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a Petra Belaňová. Jak napsal belgický historik Henri Pirenne, „Muhammad zrodil Karla Ve-
likého“, západní civilizace by pravděpodobně vypadala výrazně odlišně, pokud by již tisíc 
pět set let nebyl jejím sousedem a soupeřem islám. Po údobí expanze raného islámu a vojen-
ské mašinérie Osmanské  říše nastává epocha, kdy pro Evropu představuje  islámský svět 
značnou výzvu především svým demografickým rozmachem a politickou nestabilitou. Pro-
to bylo příhodné zařadit do aktuálního čísla článek Issama Ramadana.
Účelem Act Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni je rovněž infor-
movat o důležitých událostech fakultního akademického života. Koncem dubna 2009 pro-
běhla pod záštitou Katedry antropologických a historických věd mezinárodní konference 
uspořádaná u příležitosti  sto padesáti  let od úmrtí knížete Klemense Václava Nepomuka 
Lothara Metternicha (15. 5. 1773 – 5. 6. 1859). Redakce časopisu v této souvislosti oslovila 
organizátora konference a odborníka na život a dílo knížete Metternicha Miroslava Šedivé-
ho, aby v krátkém rozhovoru přiblížil širší veřejnosti stav bádání o tomto proslulém Bona-
partově soupeři a architektu evropského politického systému po napoleonských válkách.
Doufáme, že laskavý a vstřícný čtenář nalezne během rozbouřené debaty o bu-
doucnosti (a financování) české vědy připomínající svojí úrovní to nejhorší z hypotetického 
spojení divoké Germánie a zkostnatělé Byzance v Actech Fakulty filozofické Západočeské 
univerzity v Plzni potřebný duševní klid vyplývající z obohacujícího intelektuálního zážitku.
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